The background of "Zui shi ge", Du fu\u27s poem by 中田 喜勝
杜詩「酔時歌」の背景
中田喜勝








































































































































































































































































































































































































































すなわち、杜甫が「酔時歌」において"儒術於我何有哉"と慨嘆したのは、 B ・ Cの表に列挙
したような追いつめられた心情、つまり官職に就けない"焦り"がその背後にあったとみるべ
きである。
杜甫もやはり「人間」であったO時代を超えて、その心情に共感を覚えるのである。
(1978年9月2日写完)
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